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P E R I O D I C O P O L I T I C O 
ORGANO D E L PARTIDO CONSERVADOR EN L A PROVINCIA DE TERUEL 
Precios de s u s c r i p c i ó n . 
En Teruel.. 
Fuora de Teruel. 
O'óO pesetas al mes. 
2*00 id al •trimestre. 
P u b l i c a c i ó n semanal. 
R E D A C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
Puntos de s u s c r i p c i ó n 
En la Administración é imprenta do .este periódico. 
Se publican anuncios y rcclaiuos á [irecios ctinviiiiciuiiales 
ESPERANZAS 
Bajo esto ep íg ra fe , publ ica E l Nacio-
nal en a r t í c u l o que demuestra l a a l t a y 
merecida confianza que Europa toda ha 
depositado en nuestro i lus t re Jefe, a l 
t r a t a r en el delicado y trascendental 
asunto de los Estados Unidos, v L a Epo-
ca lo hace en otro, de las manifestacio-
nes del Sr. C á n o v a s referentes a l mismo 
confiieto, y el efecto que sus palabras 
h a n alcanzado en Nueva Y o r k , cuyos 
dos escritos reproducimos. 
Dice el pr imero: 
"Tiene r a z ó n el Heraldo. No existo un 
hecho positivo que demuestre que se ha 
deshecho l a to rmenta t remenda que ame-
nazaba á E s p a ñ a por el confl icto con 
los Estados Unidos. N i M r . Cleveland ha 
dicho que va á in terponer el veto, m las 
C á m a r a s se han revotado, n i el pueblo 
norteamericano ha arrastrado n i ar ran-
cado l a lengua a l Sr. do Morgan . Es cla-
ro que u n iaecho b ru t a l , c a t e g ó r i c o , de 
esa í ndo l e , no existe. 
Pero ¿á q u i é n se le ocu l ta que desde 
anteanociio dominan corrientes de con-
fianzas, que ayer h i c i é r o n s e m á s robus-
tas y que anoche quedaron como no ta 
dominante de todos los á n i m o s ? L a B o l -
sa en alza y l a e x c i t a c i ó n callejera en 
baja, hasta el mismo implacable Heraldo 
s i én t e se anoche inf lu ido de aquel op t i -
mismo. A l cerrar el n ú m e r o , temeroso 
de haberse corr ido en l a confianza, aso-
m a por entre reticencias i n h á b i l e s la ca-
beza de sus recelos; pero, así^ y todo, no 
se puede sustraer a l mov imien to gene-
r a l . 3 •'' ' ::' ,. • 
¿ E n q u é se funda esta r e a c c i ó n ? Pues 
en m i l datos de s ingular impor tanc ia , 
en las impresiones-desde Nueva Y o r k 
W< s ington t ransmit idas sobre la a c t i t u d 
do Cleveland en favor de E s p a ñ a ; en el 
acuerdo fle la C o m i s i ó n m i x t a del Con-
greso yankee c o n f o r m á n d o s e con la re-
uc ión de la C á m a r a m á s favorable á 
L·spaiía que la del Senado; en el hecho 
de la captura de un buque y del fracaso 
do la e^pod i c ión Collazo; en l a í o r m i d a -
bie e x p l o s i ó n do s i m p a t í a s hacia E s p a ñ a 
producida en toda Europa , y que si no 
ha dado n i podido dar en esos convenios 
y pactos que desde Londres anuncia el 
corresponsal de un pe r iód ico , es un i n d i -
cio seguro de c u á l s e r í a l a conducta de 
l a d ip lomacia de Europa y para los Es-
tados Unidos u n toque de a t e n c i ó n que 
lo preserve de i n c u r r i r en nuevas tonte-
r í a s . 
Por todo viene y en todo ello se fun-
da l a esperanza. 
No es seguramente ce r t idumbre de 
que todo se ha terminado, de que se ha 
conjurado todo peligro; pero es l a espe-
ranza de que todo termine y entre en u n 
pe r iód i co , no de confianza ciega, sino de 
m á s t r anqu i l i dad para los e s p í r i t u s . Eso 
se piensa en ta calle, se revela en los pe-
r iódicos y se traduce en el c r é d i t o pú-
b l ico . 
¿A q u é se debe todo ello? No preten-
d e r á el Heraldo que se deba á s u r e t ó r i c a 
belicosa, n i á las manifestaciones escola-
res d e i a i u ventad en asueto. Esa reac-
c i ó n en nuestro favor, ese mov imien to , 
europeo en obsequio nuestro, débese á l a 
a c c i ó n del Sr. C á n o v a s del Casti l lo, el 
insigue estadista á quien l a pa t r i a ha de 
agradecer este trascendental servicio. 
E l Sr. C á n o v a s , que desde hace meses 
se ha ocupado, con g r an p r e v i s i ó n , en el 
a r t i l l ado y defensa de la isla de Cuba, 
ha tenido en sus talentos y en su expe-
r iencia de estadista aprobado en el sacri-
ficio y en el esfuerzo, recursos h a r t o h á -
biles y e n é r g i c o s para salir a l paso del 
confl ic to . 
E l te legrama del presidente del Con-
sejo al director de l Nueva York Journa l : 
I-A íncerview acogida por el -fí^ra^, han 
sido seguramente e l p r i n c i p a l mo t ivo á 
cuya fuerza se haya rendido, en cont ra 
do agiotistas y •jingoístas, aq-uella op i -
n i ó n . 
Toda Europa., a d e m á s todo el mundo 
tiene del i lus t re jefe del Grobierno, aquel 
a l t í s i m o concepto que se impone para 
sus merecimientos cien veces probados y 
para sus facultades cien veces vencedo-
ras, y por inspirar el Sr. C á n o v a s esta 
confianza, ha logrado sin sol ic i tar lo el 
grande y consolador movimien to europeo 
en p ró de los intereses q u é se ha preten-
dido escarnercer. 
Y a lo d e c í a m o s el otro d í a y los he-
chos vienen á demostrarlo: es una fo r tu -
na para E s p a ñ a tener ahora gobernando 
sus destinos a l jefe eminente del par t ido 
conservador. 
Y no os esto minis ter ia l ismo. N i n g ú n 
miuis ter ia i i smo se r í a t an honroso, n i t an 
fácil , n i t a n grato como el que se sintie-
r a respecto á un hombre como el Sr. Cá-
novas, á quien ya n i los propios ad versa-
rios regatean el elogio por la d i r e c c i ó n 
de las cosas en este grave confl icto. Se 
equivoca por esto nuestro colega E l I m -
parcial , a l creer que ministeriales le ha-
cen fiestas por cordura. E n estos trances 
no hay n i puede haber prensa minis te-
r i a l , pues á todos los e spaño le s s 3 impo-
ne u n solo pensamiento y u n solo deseo: 
el del decoro de E s p a ñ a . , , 
Y L a Epoca, lo encabeza con una car-
t a del corresponsal en M a d r i d del New 
York Herald, que t a m b i é n t ranscr ib imos 
á c o n t i n u a c i ó n . 
"4 de Marzo de 1896. 
S e ñ o r Di rec to r de L a Epoca. 
M u y señor m í o de m i c o n s i d e r a c i ó n 
m á s d is t inguida: Como corresponsal que 
soy de New York Herald, tengo el honor 
de enviar á usted copia del te legrama 
que he recibido de m i jefe en New Y o r k , 
y que se refiere á los telegramas que en-
v ió dando cuenta de m i entrevista corí 
el s eño r presidente del Conse jó de M i n i s -
tros y de sus opiniones sobre el confiieto 
entre E s p a ñ a y l a R e p ú b l i c a d é los Es-
tados Unidos . 
T e n d r é especial s a t i s f acc ión en qu^ 
se s i rva dar cabida á ese d é s p a c h o en su 
i lus t rada p u b l i c a c i ó n . 
E l te legrama á que aludo dice asi: 
«Diga usted al Sr. Cánovas que sus palabras, publi-
cadas en •el New York Herald, han calmado la excitación 
en los Estados Unidos, y que se espera que el Presi-
dente Mr. Cleveland, opondrá su veto á, las resolucio-
nes de las dos Cámaras.—BENNJ3TT.» 
D o y á usted por ello m i l gracias y 
me ofrezco como su m á s a tonto , seguro 
servidor Q. B . S. M.,^Alexander ' t Arbuth-
not, correspoasal particular, del New York 
Herald-.en M a d r i d . „ 
L a mteryiéw á que alude el Sr. A.r-
bu thno t p u b l í c a l a , en efecto, el New 
York Herald á l a cabeza del n ú m e r o que 
hoy hemos recibido. A d e m á s dedica l a 
p r imera p lana á los asuntos del dia, y 
en ella aparecen los retratos del Sr. Cá -
novas del Casti l lo, del general W e y i e r y 
del jefe de ios liberales e s p a ñ o l e s . 
E n esa entrevista hizo el Sr. C á n o v a s 
las interesantes, n o b i l í s i m a s y p a t r i ó t i -
cas manifestaciones que en su parte sus-
tanc ia l p u b l i c ó L a Epoca, reflejando el 
pensamiento del presidente del Consejo 
de Minis t ros . 
Tienen novedad, sin embargo, a lgu-
nas afirmaciones especiales que hizo, y 
que de u n modo directo afectan á los 
Estados Unidos y á las e r r ó n e a s opinio-
nes que entre el pueblo y sus C á m a r a s 
dominan . 
E l Sr. C á n o v a s n e g ó ro tundamente 
que l a guerra de Cuba, en lo que se re-
fiere a l modo con que combaten los es-
paño le s , revista c a r á c t e r de humanidad . 
Si és te existe, es por par te de los insu-
rrectos, verdaderas bandas de incendia-
rios y asesinos, sin o r g a n i z a c i ó n n i disci-
p l ina , sin t i e r ra en que reposar n i pobla-
do en que v i v i r . Cuanto.en sentido con-
t r a r i o se ha dicho es falso en absoluto, y . 
no conocen a l general W e y l e r los que 
o t ra cosa af i rman. 
D e c l a r ó el Sr. C á n o v a s que n i u n sólo 
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isul de los que representan á los Esta-
dos Unidos en l a isla de Cuba l i a podido 
anunciar , y menos not i f icar á su G-obier-
no, acto a lguno de crueldad cometido 
por el general Wey le r n i por los jefes, 
oficiales y soldados de aquel valeroso 
E j é r c i t o . 
lespecto de los bandos del general 
jefe, di jo el Sr. C á n o v a s que se ajus-
Q un todo a l e s p í r i t u y á l a le t ra de 
Luestras leyes, que son los que se d ic tan 
an xodo estado de guerra y a n á l o g o s á 
ios q l n las naciones m á s cultas de 
uido e s t á n en lucha . E l r igor 
• los se t r a t a á los e sp ías se 
lo sieaipre, la ú l t i m a vez en 
franco-prusiana, porque j a m á s 
lélfos se les cons ide ró como comba-
ies. T a l vez—dijo el Sr. C á n o v a s — 
sé procedimiento s e r á inhumano. Pero, 
'¿é's que l a guerra es humana? 
No comprende el presidente del Con-
sejo las s i m p a t í a s que se advier ten en los 
Estados Unidos á favor de los separatis-
tas, y menos que no haya una, frase de 
protesta para esas bandas de incendia-
rios que ma tan y roban á los e spaño le s y 
a t ropei lan fe" sus mujeres y v io l an todos 
principios de human idad . 
P regunta el Sr. C á n o v a s , si d e s p u é s 
de todo, pueden pretender los Estados 
Udidos ha íer el comercio de Cuba con 
esos negros que f o r m a n el n ú c l e o de l a 
i n s u r r e c c i ó n y que se han erigido en l i -
bertadores de l a r ica A n t i l l a . Y a d m i t i -
da—aunque sea posible log ra r lo—la su-
pos ic ión de que los negros pudieran ven-
c e r , — a ñ a d e e lSr . C á n o v a s — s i Cuba no 
sena á l a postre u n Estado como H a i t í , 
i BG a t r e v e r í a l a R e p ú b l i c a del Nor te 
;itar y pactar con él . 
E s p a ñ a — t e r m i n ó diciendo el s eño r 
.ovas—ha sido groseramente ca lum-
niada y ofendida,,; pero e s t á seguro de 
que el Grobierno de los Estados Unidos y 
a r tesanado su p o b l a c i ó n no pa r t i c i -
de las opiniones que en las C á m a r a s 
expuesto los que e s t á n tocados .de 
, ilotismo. Nosotros mantendremos el 
ien en todas partes, pero no se puede 
-conocer que l a i n d i g n a c i ó n popular 
• Jos ul trajes recibidos es u n á n i m e en 
todos los pueblos d é l a M o n a r q u í a . 
D e s p u é s de esto, el Sr. C á n o v a s ex-
puso leal mente lo ocurr ido en varias ca-
pitales, y lo que p o d r í a suceder si, lo que 
no os de esperar, l legara xxn casus beliz y 
i u i b l a a necesidad de consentir l a guerra 
en corso. 
Tales son las principales manifstacio-
XÍes que hizo el jefe del Grobierno espa-
ño l , y que, s e g ú n dice el director del New 
.York Herald, t a n saludable i m p r e s i ó n 
\.-\n producido en el pueblo norteame-
ricano.,. 
QUISICOSAS 
^ w ÏÏI Fb&i?t^, d& políticos ambiciosos con 
iadostemplaza que le domina desde que su Molo, 
Sr. Castel, ha comprendido que su acia, está como 
>as de la zorra; es decir, bastante verde, y este 
cal . i í loaiivo seguramente lo aplica á nuestro amigo, 
llamos de contestar, al süvelista vergonzante, 
• 3i nuestroi amigos tienen algún defecto, no se-
i i n e i i t e es el que se les atribuye: todavía no des-
t "Lit l ierón á convertirse en protectores de sociedades 
d1 primista. 
Sociedades, que como todo el mundo sabe, en 
esta ji'oviíicii, ha reportado á sos asociajos y pro-
6s, pingües negocios. 
i yu.. que de asunloá de esta índole hemos de 
jouparnos, y nuestro colega se encnenlra lan ani-
mado en pro do la moralidad; hornos de permitiruos 
iiacerle las siguientes preguntas: 
¿No sería mejor, amigo, ocuparnos de cierta su-
cursal de! Banco de España, de la cual, son conse-
jeros ciertos individuos, lodos comulgando en una 
fracción política, que convirtieron las cajas, de dicha 
sucursal, en tesoro á disposición do los amigos; y de 
cierta sociedad catòlic i , couverlHa en centro de 
propaganda política, y sus socios, en agentes electo-
rales? 
¿'j es que por haorse lodo esto, en beneficio de 
D. Carlos Castel, le parece éáU conducta perfecta-
mente correcta? 
Respecto á lo de Mora, ocurrido en la sesión de 
constitución del Ayuntamiento, hemos contestado, 
demostrando, con cuánto apasionamiento traía Las 
Oircuiisíancias e-Uo asunto y como ni nosoiros le 
conveoceremos de su error, ni á nosotros hay quien 
nos demuestre que el Sr. Gobernador y el Sr. Górief 
obrarau con arbitrariedad, es inútil que gastemos eü 
olio tiempo. 
¿No se alzaron eu forma los amigos de Castell 
¿No resolvió quien pudo hacerlo tan discutida cues-
tión? 
¿Pues entonces, á qué cansarnos más? 
Prbcure Lát 'Gircunstancitis hacer ver al Con-
sejo de Estado, lo que alega, y puede ser vuelva so-
bre su acuerdo... por darlo gusto. 
Y volviendo á E l Volante, notamos que su ar-
tículo de fondo, no lleno desperdicio, y que por el 
Sr. Casiel debe dárse una gratificación á su hspi-
rador por la defensa desinti-resada que le íiaco, • 
Defensa de.-? interesad a liemos dicho ¡quó dispara-
te! pero vamos al artículo del que examinaremos al-
gún párrafo. 
;. Empieza así: 
' «La campaña hacü tiempo emprendida on el distrito 
de Mora coatra su querido representante en Cortes el 
-Exorno. Sr. D. Carlos pastel, ha dado resultados con-
trarios á sus eneinigos, que bien pudiéramos decir que 
han trabajado para aumentar más cada día las simpa-
tías y cariño que los electores de Mora tuvieron siem-
pre á su predilecto candidato.» 
¿Luego han aumentado las simpatías? ¡Qué des-
agradecido, que las comparte con los de el de la ca-
pità I ! 
¿Será porque le van dando r&swU/idas contrarios 
las s¡.apatías en el de Mora? 
Hay que averiguarlo. 
Y sigue el mismo periódico y el mismo artículo: 
«Aquel distrito, apesar de los trabajos que se han 
realizado y las medidas de rigor tomadas, no ha des-
mayado un momento y se encuentra dispuesto á la lu-
cha con varonil entereza y cual testarudos aragoneses, 
podrán romperlos pero no doblarlos.» 
íHombre! Eslaraos conformes en que no haya 
desmayado, y es raro que no hayan simulado algún 
síncope las electoras, porque sólo éstas podrían l u -
char con varonil entereza', los electores varones, 
luchan siempre. 
Y en que los oledores no se rompan ni se do-
blen... al lado de Castel, como Unto afirma. 
Y suma: 
«Más los resultados de tan fatal campaña no han 
quedado ahí.» 
Efectivamente, en el otro acto se verá 
Állá vá: 
«Apercibido Teruel del aferrado propósito susten-
tado por un puñado de descontentadizos y antipáticos 
políticos, con el fin de derrotar á Castel, arrojándolo de 
su propia casa y ante el inesperado caso de que pudie-
ran conseguir su objeto, los turolenses, unidos en apre-
tado haz y movidos todos por un sentimiento de grati-
tud hacia D. Carlos Castel por los muchos y buenos 
servicios que tiene prestados á sus paisanos, acordaron 
ofrecerle otro domicilio, sin condición alguna, y del 
que vemos muy difícil puedan disputarle sus ene-
migos.» 
¡Pobre Castel; arrojarle de su propia casa! 
Si no dijera É l Volante que era propia, no lo 
creeríamos, y aun así será m u j posible que quieran 
echarle por no ser propia y no pagar e! correspon-
diente alquiler, 
Pero vamos; le han ofrecido otro domicilio sin 
condición alguna. 
y éste será seguro. 
Sólo que dicen que hay muchas goteras. 
Y tal vez no le convenga y lo dejo. 
Vamos andaudo: 
«Teruel espontáneamente acaba de proclamar y pi-
de ser representado por el Sr. Castel, quien sumiso 
siempre á la voluntad de sus paisanos se ha puesto á 
su incondicional disposición.» 
Se apagó el gas, si exponláneamente ha sido 
proclamado. 
Lo peor do todo es, qie incondicioualmente se 
ha puesto á disposición de los electores de este dis-
trito. 
Por que no sabemos cómo lo lomarán los arren* 
datarlos de la ca^ a del distrito de Mora. 
Los cuales deben aborrecer la bigamia. 
Vuelve. 
«Teruel, al ofrecer su distrito al citado hombre pú-
blico, no ha tenido en cuenta para nada su filiación po-
lítica, y sólo ha visto en él al cariñoso ami ^ o, al^ hom-
bre honrado que á fuerza de desvelos ha conseguido lo-
grar un eleva do puesto y al decidido protector de nues-
tros intereses.» 
Vamos, ya rebaja el precio. Solamente le han 
ofrecido el distrito i 
Y este ha sido por defender los intereses de E l 
Volante*, decimos mal, del partido. 
Sobre to lo en la cnestión de montes. 
Y torna. 
«Jamás se han visto en esta población aunadas tan-
tas y tan contraigas voluntades.» 
Ijlfectivamento. Pero uqueiio fué cuestión de un-
momento: mientras duró la serenata. 
y ya sabe E l Volante lo que es mfcsica. 
Y sobro lodo bombu. 
Otro; 
«Ambos distritos lucharán con denuedo, ¿triunfárán 
los dos? Casi podria asegurarse un éxito completo, pe-
ro para conseguirlo es preciso no dormirse en los laure-
les ni perder de vista al enemigo.» 
Pronto ha cambiado E l Volante de opinión. 
Los tiene ó no los üene seguros, porque sí los tiene 
sería inoportuna la ad vertoncia. 
Pero hace bien en descubrir el rostro, á su bien 
hechor 
Todo consejo es poco. 
Y este: 
«Tenemos la seguridad de que no faltará malicioso 
que por nuestras declaraciones nos tache de silvelis-
tas, pero no estará en lo firme el que así nos califique.» 
¡Qué mal se tapa la zorra con el rabo! 
Y Dios nos libre creer que son silvellstas. 
Aunque si otra cosa que es consonante perfecto. 
Y cuya honrosa propiedad le cedemos. 
Hay más: 
«Ante todo somos agradecidos y amantes de nues-
tro país.» 
El agradecimiento lo demuestra evidentemente, 
y si nó, á lo que acabamos de decir más ante-
riormente. 
Y quedan: 
«No estamos dispuestos á consentir que por impo-
siciones mal entendidas y para representar nuestros 
intereses, se nos obliguen candidatos advenedizos con 
los que no nos une ningún lazo de parentesco ni amis-
tad y que ni aun por el nombre cóñocemos.» 
Ya pareció el peine. E l Volante no consiente 
y (mando él lo hace, demaestra claramente una c«»sV: 
Que los advenedizos como él llama, no son pri 
mos suyos.... ni de Castel. 
Es decir, en buen sentido. 
De aquell s quedan pocos. 
T • ^ 
I ermma: 
«Por tanto, repetimos, que estaremos en la brecha 
defendiendo hasta donde lleguen nuestras escasas fuer-
zas á todos aquellos candidatos, blancos ó negaos, que 
en nuestra opinión se hayan significrdo más por su 
amor y servicios prestados al país, y nadie dudará que 
entre ellos uno de los que más se han distinguido es 
D. Carlos Castel, á quien de todas veras felicitamos di-
rigiéndole un cariñoso saludo.» 
No se equivoca el cologa: el que para él y los 
suyos más se ha.distinguido os D. Carlos Castel. 
Por eso defiende la brecha. 
Que no es poca. 
Esto ya nó es del fondo: es un diálogo inventado 
por el mismo periódico: 
—«Espero que encomiende usted á Dios el triunfo 
de mi candidatura. 
—No puede ser. 
—¿Por qué? 
—Porque esas cosas no son de Dios, son del diablo.» 
Colega, nos atreveríamos á decir que ni de uno 
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ni de otro, porque al demonio no lo ocurre semejan-
te gracia. 
Sólo pueden ser de E l Volante. 
O T I C I A S 
Si no conociéramos el carácter franco y las pa-
siones de nuestros conciu.dadanps, diríamos cor» los 
•demás periódicos, que el recibimienLo hecho á Clsl 
^el, liabia sido una verdadera manifestación de sim-
patia y adhesión al candidato de los dos distritos; 
pero como lo conocemos, podemos afirmar, que no 
hubo tal manifestación, y que sólo llevado de !a cn-
nosidad, acudió á recibir al Sr. Gaste!. Kxento do 
distracciones, necesitaba su espíritu un rato de ex-
pansión, y fué á buscarlo eu ia anunciada función 
de inüsica y cohetes que de antemano lenian prepa-
rada. 
Si las simpatías de que gozii el Sr. Caslel eran 
conocidas, no había para qué anunciarlo con íunción 
de calle, lliibiera sobrado su presencia, para que sus 
adictos, sus amigos y cuantas porsouas puedan in -
fluir en la próxima ludia electoral, ie hubieran visi-
tado y ofrecídose incodíclonalmenle como él lo hizo. 
Fera no: el acto fué ¡uioiado por una asociao-lóu 
católica de esta capital, la cual tiene por único objeto 
fomentar la religió-, j propagar las ideas católicas, 
y esta sociedad mereció la general censura, por que 
dado su carácter y ios donativos que de todas reoibe 
no ie cuadra bien haber dado tal pasó; mas no por 
eso creerá nadie, ni que tal sociedad lo hizo para 
demostrar su adhesión al S:'. Castel tm la lucha, ni 
menos que el cuerpo electoral se haya inclinado del 
lado de dicho candidato. 
Testigos presenciales, luvimos ooaáión de obser-
var la actitud del público, íormado en su ma^or 
parle de mujeres y niños, para juzgar que habia sido 
atraído por la curiosidad mas manifiesta y acudió 
como lo hubiera hecho al anunciar con tanto ruido á 
otro personaje cualquiera, 
Todo fué cuestión de míísiéa y bombo. 
—Ó—-;; ' ^ . ' ^ ;' 
Bien puedou los tres órgafios, de! Sr. Castei, to-
car bombo y platillos en honor de su querido ídolo, 
porque en verdad que pocos platillos habrán consen-
tido á sus amigo? cosas tan osinpeiiuas como fueron 
las realizadas en la época de dominación de aquel 
personaje 
Los políticos, sus amigos, no h iy duda que esía 
rían archisalisteohos; más.im así los pueblos, contra 
los cuales se cometieron verdaderos abusos con gra-
vísimo perjuiofo de sus intereses forestales y com) 
liechos cantan allá van algunos para muestra. 
Muestra de dominación silvelo posibilista. 
En la época i qn© nos referirnos, salieron á la 
venta como enajenables varios montes, entre ellos 
los de La Codoñera, Aguaviva, Ginebrosa, Luco de 
Bordón y Mas do las Matas;, resultando luego, que 
dichos montes debieron ser exc^pluados de ¡a venta, 
por no hallarse incluidos en ei Gatá:ogo de los excep 
luados, y con tal motivo, laJDírección general de 
Agricultura, InausMia y Go nercio comunicó tal 
acuerdo al Ingeniero jefe de! Distinto foresta! de esta 
provincia, adviniéndole, que eo lo sucesivo y esto 
sin perjuicio de dar él mismo cumplidas explicaciones 
sobre la estraña circunstancia do haber incluido los 
montos deque se tra'a como indudablemente enaje-
nables, apesar de estar exceptuados como de aprove -
chamiento cornCm, en la relación quíj formó aquella 
Oficina en el año 92, dando con ello motivo á qae 
los expresados montes se comprendieran eu la qué 
la Dirección general remitió á la de Hacienda y de la 
que se remitió un ejemplar al Distrito forestal de es, 
la provincia. 
¿Vendrán acaso por aquello las noveles amista-
des de ciertos individuos? 
Tal vez. El reconocimiento. . 
- " ' • • < ; v . / — ó — . . ; ' ''••';•*.-• ' 
Son muchos los pueblos q^ ie se guejan y con so-
brada razón, de no poder verificar el pago de la cue-
la correspondiente por el diez por ciento de aprove-
chamientos forestales 
Hace más de dos meses que la oficina encargada 
DO admite los volantes con los que antes se exten-
dían los cargaremes y se hacia el ingreso, y esta 
medida fué tomada por carecer de datos fijos de las 
cuotas asignadas á cada uno de los Ayuntamientos 
que se les ha concedido aprovechamientos. 
Con tal motivo, la Dirección general de Propie-
dades y Derechos del Estado, ha pedido informe so-
bre el asunto, y por la oficina eucargada, se ha emi-
tido, haciendo presente la imposibilidad de admitir 
los volantes de la oficina de. Montes, toda vez que 
carece del pliego de cargo en el que se sañalen fija-
mente las cuotas que deben satisfacer los A.yunia-
mienlos; y según tenemos entendido, por el Gobier-
no de la provincia, se ha informado en el propio 
sentido. 
No sólo se ha perjudicado a los pueblos; tene-
mos entendido que en los años anteriores DO lia in-
gresado en arcas del Tesoro ío que real y verdade-
ramente correspondia por tal concepto, sin que se-
pamos los motivos; y como esta situación tan anó-
mala no puede durar,esperamos una pronta resolu 
oión, que nos complaceremos en anunciar á nues-
tros lectores. 
—o— 
En una carta que nos remite nuestro correspon-
sal de Mora de Hubielos, y que sentimos en el alma 
no poder publicar íntegra por su retrajo, dá cuenta 
de la llegada del Sr. Castei á aquella villa, en la si-
guiente forma: 
«El viernes por la tarde llegó á esta población el 
Sr. Castei, precedido á su entrada en esta villa por 
la música de la misma, y acompañado de muy dis-
tintas personalidades qne en otras ocasiones. Ni el 
entusiasmo fué Indescriptible, ni la concurrencia faé 
tan selecta y numerosa. 
Sobre esto, ya hablaré si Las Circunstancias 
pretenden pintarlo de color de rosa. Ni mucho me-
nos. » 
De donde puedo deducir el Sr. Castei, que si en 
la capitalidad de su propio distrito lo reciben con 
frialdad, no ha de sucederle meno-' en ios demás 
pueblos qne visite, por que los electores del distri-
to de Mora, habrán pensado que su diputado favori-
to, les abandona á cambio de 'a limosna que le han 
ofrecido en osla capital, 
Pero no se apuren. Es posible que á la postre le 
digan: «perdone usted por Dios.» 
— O — 
El viernes por la mañana y en carruaje particu-
lar salió con dirección á Mora de Eubiélos D. Carlos 
Castei, acompañado de 0. Mariano Muñoz Nougués y 
pero se le ocurrirá á 
Pedro Amallo. 
Huelgan ios comentarios 
cualquiera lo siguiente:. 
Oque e! Sr. Muñoz ha descendido ya al partido 
monárquico, ó el Sr. Castei ha lomado plaza entre 
l,o* liberales. 
— 6 — 
Kl domingo salió con dirección á Madrid en él 
correo de Valencia, nuestro amigo D Alberto Palo-
mar, oficial que fué del Gobierno civil de esta pro-
vincia. 
Le deseamos felicidades en su nuevo deslino. 
—o— 
Por Real orden de 28 Febrero último, se ha de-
jado sin efecto el nombramiento de Agente ejecutivo 
de la zona de Albarracín, hecho a favor de D. Agus-
tín Bayona, con motivo de no haberse presentado á 
tomar posesión dentro de! término legal; y en la mis-
ma fecha se ha nombrado para sus'ituirle, á don 
Cristóbal Muñoz Hernández. 
Por haber sido ascendido el aspirante de prime-
ra clase de la Administración de Contribuciones don 
José Aparicio, ha sido nombrado en su lugar á don 
Carlos Molino Sabater. 
—o— 
Ayer lomó posesión del cargo de Oficial de ter-
cera clase de la Administració » civil del Gobierno 
de la provincia, D Federico Guillermo de Aguilar y 
Garcia de Lámala! 
Nuestra enhorabuena y bienvenido. 
—o— 
Por fuerza dei puesto de la Guardia civil de A l -
cañiz, han si lo detenidos como presuntos autore3;del 
asesinato de Eduardo Torrillas Asensio, perpetrado 
en las inmediaciones de aquella ciudad, Melchor 
Luengo Solsona y Manuel Pont Barañón. 
—o— 
El pasado lunes falleció en Alcañiz la virtuosa 
señora D.' Francisca Romero Gargailo, madre políti-
ca de nuestro querido amigo D. Agustín Piazuelo. 
Tanto á éste como al resto de la familia, envia -
mos nuestro más sentido pósame. 
—o— 
En la tablilla de anuncios de l i Casa Consistorial 
se hallan expuestas al público las listas definitivas 
de los individuos de Ayuntamiento y mayores contri-
buyentes que tienen derecho á elegir compromisario 
en las elecciones para Senadores. 
—o— 
El pasado jueves y en los claustros del Palacio 
episcopal, fueron bendecidas con religiosa ceremonia 
las tres campanas que hace tiempo se fundieron para 
la torre de la Catedral. 
El acto fué llevado á efecto con gran pompa por 
el limo. Sr. Obispo de esta diócesis, acompañado del 
Cabildo y beneficiados, y áél acudió numeroso públi-
co, y no menos al de colocar las campanas en la to-
rro que se verificó por la tarde bajo la dirocción del 
Arquitecio 1) Carlos Caí bó, llamando la atención la 
facilidad con que fueron subidas y ei poco tiempo in -
vertido en el lo. 
—o— 
En carta particular que recibimos de Montalbán, 
nos dan cuenta del cariñoso recibimiento qne en 
aquel pueblo hicieron á nuestro querido amigo señor 
Caso y compañeros de viaje. 
Apenas hubieron llegado, fueron sorprendidos pol-
los acordes de una bien organizada rondalla que le 
obsequió con hermosa serenata, terminando con la 
jota aragonesa, y los siguientes cantares: 
Si el distrito su bien mira 
siendo oficial candidato, 
seguro el triunfo ha de ser 
de don Vicente de Caso, 
Ya por sus buenos deseos 
y sus muchas simpatías, 
contar puede en el distrito 
con inmensa mayoría 
Aunque de paso, señor, 
en este pueblo pernocta, 
le deseamos el triunfo 
en el distrito de Mora. 
La rondalla al despedirse 
Miz viaje le desea, 
y espera felicitarle 
cuando con el acta vuelv i. 
—o— 
Por la Delegación de Hacienda de esta provincia, 
se ha publicado una circular, que por entrañar inte 
rós transcribimos: 
«Autorizada la Dirección general de la Deuda 
pública por Real orden de 12 de Febrero último pa-
ra admitir el copón vencedero en 1.° de Abril pró-
ximo, coi-respondiente á los intereses de la Deuda 
perpètua dol 4 por 100 interior y exterior é iascrip 
ciónos nominativas de igual clase y renta, se recibi-
rán en esta Delegación deJHacienda desde el día 16 
del actual hasta fin de Mayo próximo los cupones del 
4. por 100 interior y exterior, y , sin limitación de 
tiempo, las inscripciones nominativas d d 4 por 100 
correspondientes á Corporació ;es civiles, Estabieci-
míenlos de Beneficencia é I istrUcoióu pública, C ibil-
d(H, Cofradías y demás que para su pigo se hal'en 
domiciliados en esta provincia. 
Al hacerse público por medio deí oficial 
para que llegue á cónbofmíe do de los interesados, se 
advierte: 
1. ° Que la presentaci )n de los cupones se hará 
en una sola factura en los ejemplares que la Inter-
vención de Hacienda facilitará á los interesados que 
lo soliciten, 
2. ° Las inscripciones que se presenten á l iqui-
dación deberán acompañarse de las dos carpetas qne 
dispone la base \ * de la circular de 16 de Mayo de 
1884. En e acto de la presentación se entregará al 
interesado un resguardo lalonarUAjue le será satis-
lecho en su día por el Banco de España en esta ca -
pital cón sujeción á lo que resulte del reconocimien-
to y liquidación que se practique por la Superiori-
dad. 
3.° Cuando se reciban las facturas con los cupo-
nes correspondientes, el encargado de este servicio, 
si después de practicada la comprobación los hallará 
conformes en número, serie é importe, los taladrará 
á presentación del portador. 
4 o Todas las facturas que se presenten de cu-
pones é inscripciones nominativas qne lleguen ó ex-
cedan de 25 pesetas deberán llevar adherido un tim-
bre móvil de 10 céntimos, sin cuyo requisito no se-
rán admitidas 
5 0 Por lo que respecta ai trimestre de que se 
trata no se admitirán oirás facturas de cupones é 
inscripciones más que aquellas que contengan im-
presa la fecha del vencimiento, circunstancia sin la 
cual seran rechazadas por la oficina correspon-
diente.» 
(ST Lia impren t a de este p e r i ó d i c o se 
traslada á l a calle de Ja Democrac ia n ú -
mero 27, (antes calle Nueva) . 
Imprenta de Arsenio Perruea, Mercado, 9. 
L A O P I N I O N 
A . A X-
I v A O P I N I O N 
Organo del partido Conservador en la provincia de Teruel 
SE F O B L I C A TOBOS LOS M ^ O T E S 
Precios á e suscr ipc ión .—Kn Terue l . 0 ^ 0 pése las al mes ,—Fuera de 4 Terue l , 12 peseUs 
trimestre. 
Punios de suscripción — E n b Imprenta de Arsenio Perruca. Mercado 9n 
Se publican anuncios y reclamos á precios convencionales. 
«re 
Ti 
^ I M P R E N T A , P A P E L E R Í A 
y ceatro de Modelación iifijuesa 
i 
Flaza cid Mercado número 9.— T E R U E L 
^e remiten catálogos á quien los pida 
S I N C O M P E T E N C I A 
E n esta casa se hacen toda clase de encuardernactones tanto de lujo 
como en pasta. 
Se v e n d e u n a casa-vea ta 
l l a m a d a l a de i V i z c a í n o 
j u n t o á l a c a r r e t e r a de Za -
ragoza , d i s t a n t e de C a u d é 
2 5 0 m e t r o s 
E n l a m i s m a v e n t a i n f o r m a r á n . 
£5»VW W \ VV'»'VV*.WW%/% Ww.V\/« »AjV^rtj»/WVW» W%<VVWW 
I l 
I l i istoría de los Aiuaaics i t Teruel ¿ 
5 escrita por D. F . A n d r é s é i lus t ra- J 
\ da por D . S. Gisbert, se encuentra \ 
\ á l a venta por 75 céntimos, en l a í 
I impren t a de este p e r i ó d i c o . i 
l Retrato de los mismos, en car- | 
l t u l i n a , á 5 céntimos. 'i 
Í ¡ 
D E M A D E R A S 
T U A B A J A D A S A ESCÜAEUUA 
d medida del sistema m é M c o - d e c í m a l « 
Hoiel Forlea 
E s de g r a n u t i l i d a d p a r a ios q u e se d e d i c a n 
á l a c o m p r a - v e n t a , c a r p i n t e r o s , maes t ro s de 
o b r a s y p a r a t o d o a q u e l q u e q u i e r a ded ica r se á 
d i c h a i n d u s t r i a , p o r J u a n P e d r o F u e r t e s C a l v o . 
A D V E U T E N O I A — L a presente obra se encontrará de venta al 
precio de UNA PESETA, en casa de] autor en Mora, Teruel y en las 
principales librerías dé las provincias de Teruel, Castellón y Valen-
cia, y en las que la reclamen para el redimen comercial de nvuleras 
Se ofrece al púb l i co , el g r an ser 
del H o t e l F o r t e á , con h a b i t a c i ó des 
s á m e n t e adornadas á precios muy 
n ó m i c o s . 
Hospedaje desde D I E Z R E A 
en adelante. 
Ovalo número 5 Teruel. 
i>epósito dc Carbón mineral 
Galle de San Pedro núm. \ \ 
E N CASA D E J ü S E S O R I A N O ^ 
Se vende al ponnenor á 8 reale* y meilio el 
quintal, y por carretadas, dando aviso anticipado 
a 8 reales quintal á domicilio. 
i i referido mineral es de las minas mas acre-
dhádas de la Cuenca, como es: 
La Gwcr/vi sita en lo< cabecicos. La Zara-
gozana, denominada de Los Vinos, 
A los herreros se procur ra darles gusto en 
los pedidos. 
vicio 
l l l j u 
ecu-
azucar v canela 
R E B A J A 
Ct 
E>y lürculoslüu-a 
H0C0L4TE A BRAZO DE M T O i l O G 0 Ï E 2 
5go hay engañe en el peso, en el precio, ni en el género 
Chocolate verdaderamente legítimo de c 
Se dan l O O P E S E T A S de gratificación ai que pruebe lo contrario 
No dudando el público de las diferentes substancias con que se puede adulterar el chocola-
te, las personas que deseen tomar chocolate legítimo, se vende en la calle de la Democracia 
número 16, Teruel, á los siguientes precios.' 
La libra de 360 gramos. . 
Id. id 
Id. id 
Id. id . . : 
Id. id. 
—¿Porqué el chocolate que usted vende en esta casa á los precios de 5, 6 7 
espesa lo regular y es tan tuerte? 
—Porque es legítimo y sin adulterar. 
—¿Y si espesase mucho y fuese flojo? 
—Estaría adulterado. 
